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日時   ５月の毎週木曜日と金曜日 
時間   １５：３０～１６：００ 
 
☆リクエスト受け付けます 












      
☆図書館からのお願い 
館内は携帯電話のスイッチを切って下
さい。飲食禁止です。 
 
マナーを守って心地よい図書館。 
皆さんご協力下さいね。 
 
